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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
 
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮا ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
ﻤﺎران دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻴدر ﺑ ﻢﻳاز ﺑﻠﻮك ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺪ ﻲﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷ ﺮاتﻴﻴﺗﻐﺑﺮرﺳﻲ  :ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋهﺑﺎ دارو ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
  6931اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﺷﻬﺮاد ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻨﻲ دﻛﺘﺮﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
  ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎدﻗﻲ دﻛﺘﺮﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  
 ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:
  ﻫﺪي ﺟﻌﻔﺮي
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
  79-89
 ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎران در ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻠﻮك از ﻧﺎﺷﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﻮار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف: ﻣﻌﺮﻓﻲ
  .ﺑﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﺿﺪ ﻫﺎي دارو
 ي ﻛﻠﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﻣﺎري ي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮد ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ: ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﺳﺎل در ﭘﻮر اﻓﻀﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﻦ  UCI در ﺷﺪه ﺑﺴﺘﺮي ﺗﺸﻨﺞ ﺿﺪ داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎران
 ﻧﻮار در. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ در داروﻫﺎ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ورود ﺑﺪو ﻗﻠﺐ ﻧﻮار. ﺑﻮدﻧﺪ 6931
  .ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻴﺰان و SRQ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ، TQ ﻓﺎﺻﻠﻪ ، RP ﻓﺎﺻﻠﻪ: ﮔﻔﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮ 4 ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺐ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 96 آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺐ ﻧﻮار در SRQ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در SRQ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﺼﺮﻓﻲ داروﻫﺎي دوز ﻣﻴﺎن. داﺷﺖ وﺟﻮد( ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ) ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ SRQ ﻣﻮرد 2 ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﻮد
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن etaR traeH ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه دو
. ﺑﻮدﻧﺪ( ﻛﺎردي ﺗﺎﻛﻲ) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن دﭼﺎر%(  31) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از ﻧﻔﺮ 3.  ﺑﻮد 9,79 آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه دو در ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﺼﺮﻓﻲ داروﻫﺎي دوز ﻣﻴﺎن
 ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ. اﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 1,104 آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن lavretnI‐TQ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﭘﮋوﻫﺶ
 داروﻫﺎي دوز ﻣﻴﺎن. ﺑﻮدﻧﺪ( ﻋﺎدي ﺣﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮ) ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل lavretnI‐TQ ﻣﻘﺎدﻳﺮ داراي ﺑﻴﻤﺎران%(  4/3) ﻧﻔﺮ
 ارﺗﺒﺎط در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه دو در lavretnI‐TQ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﺼﺮﻓﻲ
 داد ﻧﺸﺎن ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎران ورود ﺑﺪو ﻗﻠﺐ ﻧﻮار در lavretnI‐RP ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ
  .ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ در 641 آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ داراي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ
  
  
 و( 171/0=P) ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ داروﻫﺎي دوز ﻣﻴﺎن داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه دو در )601/0=P(  lavretnI‐TQ ﺗﻐﻴﻴﺮات و )154/0=P(  lavretnI‐SRQ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 .ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﻜﺎران و euzihsI ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و muablefpA ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري
Introduction: The purpose of this study was to determine the changes in the ECG due to the Na 
channel block in patients with anticonvulsant drug poisoning. 
Material and Methods: This was a descriptive and cross-sectional study. The general population 
of this study was all the patients with anticonvulsant medications poisoning admitted to the ICU 
at Afzalipour Hospital in 1396. The ECG and the serum level of drugs in these patients were 
investigated. In the patients' ECG , 4 parameters were considered: PR interval, QT interval, QRS 
complex and heart rate. 
Results: The results of this study showed that QRS changes in the ECG of the patients showed a 
mean of 69 ms. There were only 2 cases of abnormal QRS (increased). There was no significant 
relationship between the dose of medications and changes in QRS in the two groups. The results 
of the study showed that heart rate was 97.9. Three participants (13%) had abnormal heartbeat 
(tachycardia). There was no significant relationship between the dose of medications and heart 
rate changes in the two groups. The results of this study showed that the mean QT-Interval was 
401.1 milliseconds. Only one (4.3%) patient had abnormal QT-Interval values (higher than 
normal). There was not a significant relationship between the dose of medications and QT-
Interval changes in the two groups. The results of this study showed that all patients had normal 
values in relation to changes in the PR-Interval level in the electrocardiogram. At the time of 
admission, patients with anti-anxiety poisoning showed that all patients had normal values. The 
average was 146 per minute. 
Conclusion: The results of this study showed that there wasn't a correlation between the dose of 
medications consumed with changes in heart rate (P = 0.117) and QRS-Interval (P = 0/451) and 
QT-Interval changes (P = 0.106) which confirmed the results of the study done by Apfelbaum 
and Ishizue et al. 
 
 
 
  
 
 
 
